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Commencement 
Four O'Clock P.M., Sunday, May 25, 1969 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 

ORDER OF EXERCISES 
Processional 
INVOCATION 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
The Honorable Edmund S. Muskie 
United States Senator, Maine 
United States Senate 
CONFERRING OF DEGREES 
Very Reverend Joseph 0. Schell, S.J., A.M., S.T.L. 
President of John Carroll University 




DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Laurence V. Britt, S.J., S.T.L., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Arts in Classics 
Dayton Robert Colegrove, 
in absentia 
Richard Joseph French James Lloyd Letherman 
Dennis George Jones Paul F. Morrissey, 
Jerome Paul Kilker in absentia 
Roderick Boyd Porter 
Bachelor of Arts 
Peter Gerard Adams 
Allan Michael Amico 
John Francis Andes, III, 
magna cum laude 
Donald Allen Andolek 
Lowell Thomas Andolsen 
Edward Michael Andros 
Michael James Arkins 
Thomas W. Atzberger, 
in absentia 
Stanley Ryan Baker 
Gregory Douglas Ballentine 
John Francis Baney 
Robert Leo Banford 
Gloria Jean Baran, 
cum laude 
James Walter Barbour, 
cum laude 
William Joseph Baroni, III 
Leonard Louis Bauer 
William Charles Baumgart, 
in absentia 
Michael Leo Bedell 
Thomas Stanley Bednarczyk 
Michael Phillip Benard 
Chester Louis Bertolli, Jr. 
Stephen Timothy Bobak 
Timothy O'Donnell Bowen, 
cum laude 
James Patrick Brennan 
Joseph D. Buchheit, 
in absentia 
James Joseph Burns 
Andrea Lynn Bussey 
William Francis Butala, 
magna cum laude 
Linda Marie Cable 
Sharon Ann Caine 
in absentia 
Paul Stephen Capobianco, 
Rocco John Carbone 
Dennis Patrick Carey 
Andrew Joseph Carr an 
Sandra Ann Cervenak, 
magna cum laude 
James Hayden Chenet, Jr. 
Mary Louise Chiriboga 
Edward William Christy 
John Philip Cira 
Timothy Ryan Cleary 
Thomas Francis Coakley, Jr., 
in absentia 
Thomas Robert Coffin 
Michael James Cole 
Timothy Anthony Cook 
Kathleen Corrigan 
Mario Frank Costanzo 
Linda J o Craine, 
magna cum laude 
Bonnie Joyce Davis, 
cum laude 
Richard William Davis, Jr. 
Leon Benedict DeGalan, 
cum laude 
Denis Edward Delaney 
John Joseph Delaney 
Virginia Elizabeth DeLibero 
Kenneth Anthony DeLuca, 
cum laude 
Nicholas Anthony DeLucia 
Gary Don DeRocco 
Paul Roger Desharnais 
Paul Arthur Diehl 
John Robert Dienes 
Robert George Dietz, Jr. 
Louis James DiPiero 
Michael Thomas DiPrima 
John Peter Dombrowski, 
cum laude 
in a,bsentia 
Gregory Francis Doyle, III 
James Thomas Duffy 
George Edward Dungan 
John Michael Eble, 
magna cum laude 
Joseph Paul Echle, Jr. 
James Lawrence Ehrbar 
Charles Joseph Eichenberg 
Robert James Eikenburg 
John Ernest Eles 
in absentia 
Michael Lee Evans 
Scott August Evans 
Warren Louis Faber 
Robert Francis Farkas 
Joyce Mary Fatur 
Douglas Kenneth Fedorcio, 
magna cum laude 
Thomas Ray Fiscus 
Terence Michael Fisher 
Thomas Edward Fitzgerald, Jr. 
Mark Robert Fleming 
Eugene Joseph Flis 
Warren Henry Fondu 
James Daniel Fox 
Jeffrey Howard Friedman 
Charles Henry Fuller 
James John Galinas 
Gary L. Gallagher 
Richard Edward Gallagher 
Donald Anthony Gambatesa 
Robert John Geiss 
Gregory Albert Daniel Geller 
Patrick Leonard Gerity 
Carl Mark Gleine 
George Joseph Gortz 
Constance Jean Gregor, 
cum laude 
Daniel Arthur Griffin 
Gerard Paul Grim 
Richard Anthony Guinta, 
cum laude 
Rita Ann Haas, 
magna cum laude 
Howard William Hanna 
Joseph Francis Hannigan 
Michael Lynn Hardy, 
magna cum laude 
Jean Harris 
Richard Joseph Hartman 
Louise Bourassa Hays 
Mary Elizabeth Henry 
John Patrick Herald, Jr. 
Thomas Patrick Heslin 
George William Hessler, Jr., 
in absentia 
John Victor Heutsche 
William Brendan Hitch 
Ernest Joseph Hollo, Jr. 
Roy Edward Holzheimer 
John James Huber 
Anna Marie Hurchanik 
Robert Roy Hurdle, Jr. 
Joseph John Jankowski, Jr., 
cum laude 
Kenneth Fredric J as beck 
Douglas Charles Jenkins 
Henry Leonard J esserer 
James Edward Johnson 
Robert James Kaleta 
David Bryan Kaliszewski 
Gary Eugene Kaston 
Kenneth John Keipert 
John Thomas Kenney 
Kenneth Allan Kermode, 
magna cum laude 
Timothy Kevin Kinsella 
Karen Lee Kirk 
William Charles Kirk 
David Dennis Klausner 
Robert Vincent Kocab, Jr. 
Frank Lawrence Kocevar, 
in absentia 
Gerald Paul Kohanski, 
magna cum laude 
Richard Adam Krakowski 
Frank James Krasnicki 
Ann Marie Kravetz, 
in absentia 
Christina Marie Kwiecien, 
magna curn laude 
Roland Eugene Laliberte 
Thomas Jerome Lang 
David Paul Letscher 
Enrique Levy 
Thomas Peter Lewkowicz 
Anthony Gerald Linnert, 
cum laude 
Thomas Francis McCauley, 
cum laude 
James Franklin McConnell, Jr. 
Harold Sylvester McCormick 
Phillip Arthur McDermott 
Edward William McGrath 
Timothy Arthur McGunnigle 
Miles Card McKearney, Jr. 
James Michael McKeeta 
William George McMenamin 
George Gerard Mackey 
Patrick Joseph Mackin, 
cum laude 
Annette Miriom Magid 
Michael Louis Magulick 
Thomas James Mahler 
John Reece Malone 
Robert Steven Mamich, 
magna cum laude 
James William Mangan 
Richard John Marconi 
Stuart Joel Marcus 
Jack Robert Marin 
Grego·ry Francis Martin 
Thomas Walter Martin 
Eva Lehman Masek 
Thomas Michael Mate 
Edward Joseph Matuszewski 
Robert Paul Merino 
Michael James Meyers 
John Joseph Miceli 
James Robert Michels 
Edward Michael Mihalik 
James Justin Millard 
John Edward Millikin, 
cum laude 
Daniel Lee Minnis 
Edward Charles Monnig, 
magna cum laude 
Thomas Clifton Moore 
Joseph John M on•lli 
Jean Marie Mulholland, 
cum laude 
William A. Murtaugh, 
cum laude 
Paul Francis Myslenski, 
magna cum laude 
T. M. Nicoletta, 
in absentia 
David James Novatny 
Thomas John N owel 
Ann Grace Occhino, 
cU?n laude 
James Ivers O'ConnOJ· 
W alte1· Francis Onk 
Francis Richard Osborne, 
magna curn laude 
James Michael Owens 
Edward John Pachnowski 
John Paul Parsons 
Joseph John Pate, 
cum laude 
Richard Anthony Patrizia 
Kevin Conor Patton 
Richard Joseph Pellin 
Donald Edmond Pelotte 
John Vincent Pergi, Jr. 
Paul Joseph Perreault 
Robert John Petrovic, 
magna cum laude 
William Anthony Pietragallo 
Charles Peter Pluto 
Thomas Robert Pokorni, 
cum laude 
Bohdan Popadyk 
Ronald David Potochnik 
Jean Sberna Powers, 
magna cum laude 
James William Price 
Michael James Printy 
Robert William Rack, Jr. 
Thomas Aquinas Reddington 
Robert John Redlin 
William Evan Rees 
Milton Robert Rhynard 
Anthony Michael Ricci 
Dennis William Richardson 
James Paull Robinson 
Myles Francis Roche 
Richard Crane Rohan 
Hugh Francis Rollins 
Richard Joseph Romboletti 
Milton John Roney 
Basil Michael Russo 
Bion St. Bernard 
Thomas Patrick Scallen 
Michael Terrance Scanlon, Jr. 
Jerome Charles Schaefer, 
cum laude 
Robert John Schmitt, Jr. 
Thomas Francis Schneider 
Christopher Richard Schraff, 
magna cum laude 
Janice Lee Schultz, 
summa cum laude 
William Michael Schumacher 
Thomas Joseph Seremet 
Kurt Ludwig Shellenberger 
Alexis Kathleen Shepard 
Marguerite Perkins Sherwin 
Robert Alan Sims, 
cum laude 
Dorothy May Skladanowski 
Norman John Slemenda, Jr. 
Joseph Michael Slepko 
Robert Mitchell Slife 
Daniel William Snyder 
Raymond Philip Soltis 
Joseph Thomas Sopher, Jr. 
Thomas John Spaker 
Thomas Edward Stanton, 
magna cum laude 
Raymond W. Stauber, Jr. 
Dean Raymond Steigerwald 
Fred A. Stevens 
Harold Obadiah Stewart 
Jane Susan Stimson, 
cum laude 
John Joseph Streb 
Edwin Patrick Stroh, Jr. 
William Joseph Stuchal 
Gary Chester Suchocki 
Scott Allan Sullivan 
Edward Jerome Sweeney 
Dennis Anthony Szweda 
George Anthony Tesauro 
James Henry Tessitore 
Allan Andrew Toomey 
James Thomas Toomey, 
magna cum laude 
Raymond Patrick Torok 
Robert Paul Trauten 
Dennis Ray Trietch 
William James Twohig 
Michael Joseph Twomey, 
magna cum laude 
Patrick Stephen Vandetti 
Geoffrey Theodore Van Remmen 
William Anthony Victory 
Steven Louis Vogel 
Mary Beth Voytek, 
magna cum laude 
Henry Ronald Wagner 
Raymond Charles Waiwood 
John Joseph Walsh 
William Francis Ward 
Robert Eugene Warfield, 
in absentia 
Albert Fred olin W einnig 
Frank Weiss 
James Louis Wieser 
Gerard Skipwith Wolf 
Vincent Jeffrey Yamilkoski 
Sandra Jean Yurcak, 
magna cum laude 
Susan Marie Zak 
Edmund John Zaller 
Joseph Anthony Zambella 
Douglas Otto Zeman 
Henrygeorge Anthony Zieman 
Mary Elaine Zunt 
Richard Michael Zupancic 
Bachelor of Science in Social Science 
James Richard Dial 
Robert George Phillipp 
Frank Alan White 
George John Wyrock, Jr. 
Bachelor of Science 
Joseph Kestutis Balciunas 
Leslie Ronald Balkanyi, 
C1,r,m laude 
Kathleen Anne Ballard, 
magna cum laude 
Harvey J oseph Blanchet, III 
Phillip Neri Bokar, 
Alan David Borowski 
George Joseph Bosl, 
magna cum laude 
Heinrich Alfons Brinks, 
cum laude 
David C. Brunyansky 
Anthony James Buto 
Timothy Patrick Carney 
George James Coghill 
Timothy John DeHaven, 
in absentia 
Thomas Paul Delly 
Paul Joseph Deppisch 
Donald David Derry 
Edward Peter Dietsche, 
cum laude 
William Robert Dobozi, 
cum laude 
John Andrew Eppich 
Michael Anthony Farinacci 
J. Gregory Feczko 
Anthony J. Fedullo, 
cum laude 
Richard Flory Fernandez, 
cum laude 
Nicholas Joseph Fina, 
cum laude 
Robert Frank Frijouf 
Theodore Gregory Gabig, 
cu1n laude 
Bogomir John Glavan, 
cum laude 
Frederick Richard Grahek 
Raymond Stanley Groszek 
Donald Lee Hicks 
Stephen Francis Hudak, 
cum laude 
Thomas Michael lwan 
Ralph Daniel J esionowski 
Michael Robert Kolp 
Andrew George Kopas 
Michael Charles Kopkas, 
cum laude 
Dennis Lee Laffay, 
magna cum laude 
James Andrew Lazor 
Michael James Lukacs 
Thomas Gerald Lynch, 
cum la.ude 
William James Lynch 
Fr. Joseph Anthony Mendes 
David Anthony Mihelic 
Robert Joseph Miklausich 
Robert Paul Moeller 
Martin Gerard Mullen 
Stanley John Murawski 
Ronald Joseph Nigborowicz, 
magna cum laude 
Timothy Joseph O'Linn 
Joseph Edward Olszewski, 
cum laude 
Philip Allen Parkhurst 
John Wesley Pearce, Jr., 
cum laude 
Robert Thomas Plunkett 
Leonard Frank Plut 
Archie Major Riviera 
Edward Charles Ryan, 
curn laude 
Timothy John Schmitt 
Richard Charles Scholtz 
Richard Garrett Shoemaker 
Thomas Woods Smith 
William James Stelma 
James Michael Sterk 
Lawrence William Stochl 
Joseph Anthony Stoker 
Kenneth John Stovcik 
James Lee Tasse, 
cum laude 
Leo Edward Thompson 
Jeffrey Allen Todd 
Robert Mark Tupa 
Mark Joseph Ule 
Anthony Phillip Urbanek 
Thomas Frank Veverka 
Robert Lewis Villhauer 
Karl Vrana 
Robert William Ward 
Richard Francis White 
Eugene Geoffrey Wolanski, 
magna cum laude 
Paul Ihor Wowk 
Patrick J. Zook 
HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates-May 1969 
Roderick Boyd Porter 
Lynda Jo Craine 
Michael Lynn Hardy 
John Edward Millikin 
Edward Charles Monnig 
Paul Francis Myslenski 
Christopher Richard Schraff 
Anthony J. Fedullo 
Nicholas Joseph Fina 
Michael Charles Kopkas 
Robert Paul Moeller 
Archie Major Riviera 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Arthur J. Noetzel, M.B.A., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
Joseph James Adamo 
George Joseph Aufmuth 
Paul Benedict Babik 
Bruce Stewart Behrndt 
Lawrence Timothy Blasius 
Walter John Boekley, Jr. 
William Robert Brett 
Martin Joseph Brezin 
James Martin Buehner 
Thomas Alfred Campana 
Thomas Dillon Carroll 
Fred J. Cenname 
Dale Stuart Chesler, 
in absentia 
Frank Anthony Colacarro 
Armand William Cosenza 
Thomas William Cousineau 
Michael Robert Crowley 
James D. Cullen 
Robert John Damsel 
Roger James Deike 
William Martin DeLong 
John Anthony DiCello, Jr. 
James Anthony DiTomas 
David Arthur Dodge 
Anthony Domenic Donofrio 
John E. Doyle, 
in absentia 
John M. Drzik 
Leslie A. Dvorin 
William H. Edwards, 
in absentia 
Joseph Martin Faso 
Jeffrey Edward Fisher 
Robert William Fletcher 
Dale M. Foradori, 
curn laude 
Kevin James Gallagher 
James Francis Gardner 
Dennis Patrick Garriga 
Michael John Geary 
Arthur Lewis Gleason, Jr. 
Rohe1·t William Gunn 
Edwa1·d George Hack 
Peter John Hanson 
Mark Kenny Hauserman, 
tn absentta 
David J. Heil, Jr. 
Paul Emmet Heltzel 
curn laude 
Thomas Frank Herold 
Neall 0. Holder, Jr. 
Ernest John Hurguy 
Thomas Michael Hyland 
John P. Iurlano 
David Michael Janitor 
Timothy James Joyce 
William F. Joyce, 
magna cum laude 
John Michael Kennedy 
Timothy F. Killeen 
Frank Denis Knazek 
Stanley Alan Kozar 
Joseph A. Kruszynski 
Ronald Stephen Kuechle 
Michael J. Lavin 
Bernard Joseph Lechner 
Stuart H. Lippe 
Mitchell Stuart Lison 
David F. Lloyd 
James Gerard McFarland 
Geoffrey James McHale 
John Michael McNamara 
Kenneth M. McPhail, 
rnagna cum laude 
Paul Michael McShane 
Bany James Maloney 
Robert Michael Marszal 
William Michael Martens 
Phillip Lawrence Michel 
Ronald Anthony Milicia 
Donald Edward Miller 
Kevin J. N ecas 
Robert Elton Nichols 
Stephen Joseph Nigro 
William Jerome Nowak 
Thomas William O'Malia 
Thomas Daniel O'Neill 
Robert E. Oravec, 
in absentia 
John Michael Palombo 
William James Petkanics 
Stephen Paul Popovec 
Robert Parcells Pugh 
James J. Quinn 
Eugene Francis Rejzer 
Edward Dennis Reuteler 
William Charles Roberts 
Robert Joseph Rowan 
Lawrence H. Rucinski 
Robert M. Sandler 
Ronald J. Schensky 
Francis Joseph Schillace 
Frederick G. Schmidt, Jr. 
Donald Francis Seaburn, Jr. 
Richard Henry Sheehan 
Edward Stephen Shemo 
William Charles Skaryd 
William Christopher Sobey 
James Samuel Sorce, 
in absentia 
Charles Louis Speck 
Harry J. Sprute 
Robert John Stack, 
in absentia 
Donald Anthony Stinchcomb 
Leslie Andrew Taborosi, 
in absentia 
Stephen M. Todd, 
cum laude 
Paul Joseph Tomcho 
Joseph J. Urbancic 
Thomas Joseph Waligorski 
Richard William Yanock 
Gary Anthony Zappitielli 
in a.bsentia 
Bachelo1· of Science in Economics 
William Charles Badke, 
cttm laude 
Timothy John Connors 
Terrence William Gasper, 
summa cum laude 
John Martin McNamara, Jr. 
Thomas E. Roebuck 
Daniel J. Walsh 
Certificate in Business Administration 
Margaret J. Pipak 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be pt·esented by 
Donald P. Gavin, A.M. 
Dean 
Master of Arts 
SHEILA ALICE ADLER, B.S. in Ed . .... Kent State University, 1963-~ 
Essay: Special Provisions for the Cerebral Palsied Child ik 
Educable Mentally Retarded Classes: Implications 
for Curricular Change. 
, JAMES MORTIMER ANDRES, A.B ... . . John Carroll University, 1967 
Essay: John, Jane, and Orion Clemens: Their Influence o~ 
Mark Twain's Art: 
lDANAN MILLER BECK, B.S . ... ... Florida Southern College, 1955 • ~ 
Essay: The Efficiency of A Sixth Grade Social Inqui1-y V 
Prog1·am on Social Studies Achievement at the 
Eighth Gmde Level. 
C ~  ~ cf. EUGENE ANTHONY BENEDETTO, A.B. . . . ...... .......... . 
"GP- John Carroll University, 1967 
Essay: Prediction of Academic Achievement at the End Q;<.tf ___ _ 
Grade One by Means of the Fine Visual Motor 
Screening Inventory. 
_r ../ V KATHLEEN ELIZABETH BETZ, A.B .. . . . ... . . .. . .. .. .... . .... . 
tv Ursuline College for Women, 196A _ 
Essay: Eighteenth-Century Theories of Tragedy: Joanmr-- -
Baillie and David Hume. 
MARILYN GAIL BROFMAN, B.S. in Ed ... .. . . . . . . . . 
The Ohio State University, 19~4 ---
Essay: An Inquir11 Into the Self-Concept of Underachievi  
Bright Elementary Students. 
KATHLEEN BUCKLEY, A.B., in absentia . . . Wheeling College, 1967 
Essay: The Messianic Mir: The Position of the Peasantzy 
in the Philosophy of the Slavophiles and fcUte~~:e- ­
Narodniki. 
THOMAS RAYMOND CAMPBELL, A.B .. . .. . . . . . 
John Carroll University, 1962 
Essay: Facto1·s Associated with Poor Attendance in lt...._ __ ~ 
Junior High School. 
DoNNA LEE CHEER, A.B., in absentia . .. Notre Dame College, 195,9 . 
Essay: An Inquiry into the Needs of the Teachers~
Visually Handicapped Children and a Proposed 
Orientation Program. 
ALLEN EuGENE CHEYNEY, A.B .... Baldwin-Wallace College, 1~ 
Essay: A Study of the Office Discipline Refermls of e 
Eighth Grade Class at North Olmsted Junior Hig 
School. 
~-,..! . 
{)..; HENRIETTA BATES CURTIS, B.S. in Ed . . ....... Fenn College, 196v 
Essay: A Study of the Safety PatTol With Emphasis on 
Pupil-PaTticipation of S ixth Graders in Clevelarlt 
Ohio Elementm·y Schools and Its Effect on Attitu<fes 
and Scholastic Achievement . 
, V EUGENE CARL DICKARD, A.B . .... ... ... Heidelberg College, 1~56 
Essay: The Causes and Results of Teacher Work S 
1 pages in Ohio Between the Years 1965-1968. 1 
)..- Essay : A- Follow-Up Study of the 1964 Graduates of t e 
,., A.'" .RicHARD PATRICK nrscrPro, B.s ... . ...... . Findlay college, 19V5 
Distributive Education Program in the Clevela 
Public School Dist1·ict With I mplications for Pro-
gram Restructuring. 
1..} l\ . 
..t;[ ;y SONDRA ARLINE EPSTEIN, B.S. in Ed., in absentia ... . 
The Ohio state university, Iv56 
Essay: Efficacy of an Integ1·ated Art-Language Arts Cur- . 
riculum Versus Separate I nstruction in rt 
and Language Arts in Developing Langu 
Competencies. 
j_) RICHARD RUSSELL ESPENSHIP, A.B., in absentia .. . . . .. . .. . . . -~ 
La Salle College, 196 
Essay: A Comparison Between the Traditional and Aud 
Lingual Methods in the Teaching of Spanish at the 
r I 
Ninth Grade Level. 
, ROBERT MARTIN FELDMAN, B.S. in Ed... . . .. . . . . . . 
Kent State University, 1967 
Essay: Modification of Scholastic and Hyperactive ~ 
havior in Emotionally Disturbed Children . 
ERROL S. FRANK, B.S. in Ed., in absentia . . . .. . ...... . . . . . 
Miami University, 1960 
Essay: A Study Relating To The Counseling, Placemej tt, __. 
and Followup of the Congenital Deaf Child-in~ 
East Cleveland Schools. 
AMY KATHERINE GEOGHEGAN, A.B. . . .. . . .. . .. . . . .. . . 
Ursuline College for Women, l~Jt§_~7!.- --
Essay: Crime and Punishment in Yugoslavia: The Gase --
of Mihajlo Mihajlov. 
_2. TERESA LAVERNE GOODWIN, A.B . . ... .. . . .. . . . . . . . . ...... . . . 
Fort Wright College of the Holy Names , 1M5 
Essay: The Decline of the Courtly-Love Tradition'-£e..;.·l-e __ _ 
Seventeenth-Century Lyric Poetry. 
LEE JERALD HoROWITZ, A.B. . ... . . John Carroll University, 19!.1----
Essay: A Survey of Early School E ntrance to Kinder-
garten Programs In Ohio. 
PATRICIA C. HOSMER, B.S. in Ed . . . . . Kent State University, 1960 
Essay: A Comparison of Reading Achievement of Fou~h 
Grade Amish Children Enrolled in Public d 
Amish Private Schoo ls in Geauga County, 0 · . 
SHARON ANN J ANDZISZAK, B.S. in Ed . . . Saint John College, ]J96~ 
Essay: A Survey: The Attitudes of Parents and T eacli'erii 




' ~ 1 
l \- J 
' "-' . ( 
THOMAS EDWARD KAMINSKI, A.B ....... . ... ... . ... . 
Cleveland State University, 1961 
Essay: The Relationship of Parent Attitudes Regardin'g~---­
Education to the Academic Achievement L evel of 
Theit· Children. 
COLLEEN MAE KASCAK, B.S. in Ed . . .. . Saint John College, 196.5 / 
Essay: An Investigation Into the Self-Estimates of Fi'l4!t~ 
Grade Children. 
MARY ANN KoRY, A.B . . ..... Ursuline College for Women, 1993 -----
Essay: An Analysis of Matthew Arnold's Classical Tr~ 
edy, M erope. 
DAVID GILLMORE MAPES, A.B ...... . .. . ... Kenyon College, 1a-6 
Essay: American-Mexican Relations and the Oil Iss : 
Dwight W. Mo1·row and the Role of Perso 
Diplomacy, 1927. 
RICHARD R. MrLETI, B.S. in Ed ... . .. Kent State University, 1.863 
Essay: Trieste, A Cold War Problem: 191,.5-1954. ~ 
BARBARA HERZOG PATTERSON, A.B . . .. . Notre Dame College, 19!)~ 
Essay: The Eighteenth-Century L ondon Rake. <.___ ___ _ 
'MARYELLEN QUINN, A.B ....... . ... .. . D'Youville College, 1167 
Essay: The Cor1·espondence of George Berkeley: A R.,..e-=-- --
fiection of His Age. 
EsTHER ANN RAPP, B. S., in absentia. . 
Indiana University of Pennsylvania, 1965 
Essay: A Model Orientation Progmm for the Introduc~ 
of Ot·ganized Eletnentary Guidance Se1·vices in the 
Cleveland Public Schools. 
MARTHA M. RINI, B.S. in Nursing, in absentia . .... .... . .. . 
Saint Louis University, 1~ 
Essay: A Desc1·iptive Investigation into the Need "¥-..,. _ __ _ 
Specific Admission Criteria fm· E ntrance into the 
Nurs·ing Department of Cuyahoga Community Col-
lege Metropolitan Campus. 
REVEREND E . FRED RITTY, A.B ... . . . . .. Athenaeum of Ohio, 19S£ 
Essay: A Survey of the Guidance Program at Beaumo<:rr:t--
School fo1· Gi1·ls. 
FREDERICK F. SALLACH, B.S. in Ed . . . . ... Ohio University, 1963 
Essay: The Role and Utilization of the Guidance Coumfi!lor _ 
as Pe·rceived by Tenth Tht·ough Twelfth G;;:a;a;e--
Students at Euclid S enior High School. 
RHEUHAMA LEUNA SAYLES, A.B... . Lincoln University, 1949 
Essay: Source and Symbolism in William Faulkner's "The / . 
Bea1·." - ~''-'""<:\. 1'\ Ct\'t.. ~~!( -.;5~ + b~C.( 
STEPHEN JOSEPH SHIMKO, B.S. in S.S ....... . . . .. . . . . ... 11._ '! 
John Carroll University, 19~ 
Essay: Soviet Russia's Attempts to Achieve United Stat"-es=- -
R ecognition 1917-1933. 
RUTH ProT SINDELAR, A.B. . . . . Flol'a Stone Mather College, 194J 
Essay: A Study of the Effectiveness of T wo Methods~ 
Spelling Instruction in Seventh G1·ade E nglish. 
HELEN MARIE SINORADZKI, A .B. . . John Cauoll University, 1~ 
Essay: The Social Conscience of Mary Wollstonecraft.  
U . 
ANNA LOUISE SMITH, A.B . . ..... Ohio Wesleyan University, 1964./ · 
Essay: The Determination of the Need for an Elementary 
Guidance P1·ogram at Mou,nd School in Cleveland, 
Ohio. 
FRANK JOSEPH SOLfiS, JR., A.B . .. . ...... .... ... ...... . .. ·~ 
( "3 r-rtu 't ""?_<:::\ J ohn Carroll University, 19 7 
'Essay: The Political Overthrow of Danton by Robespierre 
').J RosERT IRwiN STERN, B.S. in Ed .. . ..... Miami University, 19V64 
Essay: An Analysis of the Mathematical W eaknesses f 
Tenth Grade Honors Students at Collinwood Hi 
School. 
IRENE MARIE SuLLIVAN, A.B . . . .. . . . . Notre Dame College, 196y/ 
Essay: The Hungarian Revolution in the United Nations. 
Essay: A Follow-up Study of Eighth Grade Graduat s 
JAMES ANTHONY TOMAN, A.B ......... . .. ... Fenn College, 196v 
from Saint Wenceslas School at Tlwee Neighborin 
High Schools. 
LESLIE CHARLES WAFFEN, A.B. .. . . John Carroll University, 196v7 
Essay: Tom L . .Johnson vs. The Cleveland Railway Co : 
A Case Study in Civic Refor-m, 1901-1909. 
JOHN THOMAS WILSON, B.S. in S.S . ....... . . . .... . ..... ·~ 
John Carroll University, 1947 
Essay: A Case Study of Elementary School Child1·en 
rolled in a Remedial Reading Program. 
I ( ~ 
EDWARD EARL WUTSCH, A.B. in Mathematics ... . ... . . .. . .. v 1 
South Dakota University, 196 
Essay: Elementary Markov Chain and Their Relationshi 
']/, 
to Matrix Theory. 
PATRICK JOSEPH ZELLER, A.B. .... John Carroll University, 1967 . / 
Essay: Philander Deming: Local Col01-ist. V 
JOHN ROBERT ZICKES, B.S. in Nat. Sci . .......... ......... . 
John Canon Unive1·sity, 195v 
Essay: Description and Analysis of the Function of t 
.Juvenile Court Representative, Cleveland Publt 
Schools. 
Maste1· of Arts 
(Teaching) 
LINDA LOUISE DAVIS, A.B. .... . .... Miami University, 1967 
DANIEL CHARLES DOBAS, A.B. . . . .. . Rider College, 1967 
JOSEPH JOHN GEIGER, JR., A.B. .. .. John Carroll University, 1966 
DENNIS ROBERT LAABS, A.B. . . . . . . . St. Olaf College, 1967 
JOliN BRUCE RYAN, B.S . . .. State University of New Yo1·k, 1966 
Master of Science 
r1 JOHN A. AVERY, B.S., in absentia . . . . 
Bloomsburg State College, ~9 
Thesis: Organic Sulfur Chem.i.qtry: I. Mass Spectral A y-
su. II. Photolysis of Phenylsulfinyl-Phenylsulfon 
Methane. 
CHARLES JENCKES BARNES III, B.S . ..... ... ' ... ' ' ' ' . . ' . . . ' . v 
University of Washington, Seattle, 196 
Thesis: Some Unique Sulfur Metabolites Present in t e 
Growth Media of ESCHERICHIA COLI B. 
JAMES ARVID BRADY, A.B .... ... . ..... Cornell University, 1967 ~..., 
Thesis: A Six Month Winte1· Ecological Survey of Stebb~ 
Gulch, Geauga County, Ohio. 
ROBERT LOUIS DECARLO, A.B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 
Utica College of Syracuse University, 1966 
Thesis: Effect of Peptides on the Uptake of Metaramino 
in Isolated Rat Auricles. 
PAUL RUDOLPH DERDUL, B.S . .... John Carroll University, 191:7 / 
Thesis: Ultrasonic V clocity a,nd Abso1·ption M easm·eme¥ 
N ea1· the Critical Point in C02• 
JAMES FRANCIS DILL, B.S .... . .. . . John Carroll University, 196.7 / 
Thesis: Ultrasonic Scattering Studies in Binary LiquV 
Mixtures. 
GILBERT THOMAS FEKE, B.S .. .. .. . John Carroll University, 1967 / 
Thesis: Sonic Velocity Studies of Ca1·bon Dioxide in 1V' 
Region of the Liquid-Vap01· C1·itical Point. 
GUSTAVE CLARENCE FRALICK, B.S. in Eng. Phys . .. ........ . -~ 
University of Illinois, 19 5 
Thesis: The Use of Quantum Mechanical Operator Tee 
niques in Classical Physics. v 
3 JACK SHUFF HEATON, B.S ......... ... .. . Marietta College, 1967 
Thesis: IN VIVO and IN VITRO Absorption of Tritiat 
Choleste1·ol by the Rabbi t J ejunum. 
CURTIS lVAR HOLMER, B.~~~~~~la:e·r· .P~ly-~ch~i~ .i~;tit~te·,. ig~M ~­
Thesis: Sound Transmission Through Structu1·es, A RevieV' 
WAYNE ROBERT HUDSON, B.S. in Engineering . .... . ..... ... . ~ 
Fenn College, 19~ 
Essay: The Mixed State of Superconductors. 
. )__;rHOMAS ANTHONY KACHNOWSKI, B.S . . ... .. .... . . : . . . ; .. . ~-. 
<::1. J John Carroll Umvers1ty, 6 
" Thesis: Development of A Light Scattering System or 
Critical Point Studies. 
BASILIO GEORGE KERAMIDAS, A.B. in Physics . . . . .. ... . 
B.S. in Electrical Engineering ..... . .... . 
Rockford College, 1~960 
University of Illinois, 1 
Thesis: Magnetic Field Dependence of the Attenua ~on 
Waves in Cesium. 
MARY ANN KRUSE, B.S ... ... . Ursuline College for Women, 19v;O 
Essay: The Effect of Certain Tissue E xtmcts on the R::; 
of Fluid Excretion in Isolated Malphighian Tubu es 
of the Cock?-oach BLABERUS GIGANTEUS Fu -
tioning in an Artificial Medium. 
JoHN SnERMAN MANN, A.B .. ... ... ... College of Wooster, 1 56 
The11i11: An Investigation of C-N Bond Behavior in Dial 
O:r:amic Acids and Dialkyl Sttccinamtic Acids. 
ROGER KEITH NIBERT, B.S ....... Baldwin-Wallace College, 1961 
Thesis: Reactions and lsomerizations of 5,6-Dihydro H- , 
3-Thiazine-2-Thiol and 2-Thiazoline-2- h ol 
Derivatives. V ./ 
JOSEPH N. 0DAR, B.S .. ....... .. John Carroll University,~ 
Thesis: Photolysis of Block Copolymer. 
1'"(7 John Carroll University, 1 66 
~J TIMOTHY WILLIAM ROBERTSON, B.S . .. . . ...... . .. ... . . ... -~ 
Essay: The NatU1·e and Proof of the Quadratic Recipro i 
Law. v 
THOMAS JOHN SLAVKOVSKY, B.S ... John Carroll University, 19 · 7 
Thesis: Studies of Anisotropic Scattering Near the Critic 
Point of a Bina?-y Mixture. w 
1 ;)_, THOMAS CHARLES SLOTWINSKI, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'" John Carroll University, 9 
Thesis: Ultrasonic Shear Wave Attenuation in the Mt ed 
State of Supe?·conducting Niobium. ~ 
J ROBERT JosEPH ZAGATA, B.S . . .. . John Carroll University, 1 63 
Thesis: Preparations and Properties of Cobalts M ethy 
mine Complexes. 




Doctor of Laws 
EMDUND S. MUSKIE .... United States Senator, Maine 
United States Senate 
The political life of Senator Edmund S. Muskie began in 
1946 when he was elected to the State House of Representatives 
in his native state of Maine. After serving three terms in t he 
legislature, he became Maine's first Democratic Governor in 
twenty years. During two terms as Governor he brought to a 
state long accustomed to the monopoly of one party the disquiet -
ing ferment of bold alternatives, developing a "new politics" long 
before that notion became a popular national demand. Then hav-
ing served his State with the distinction that typifies his open 
approach to public life, he was elected to the United States 
Senate in 1958, t he first popularly elected Democratic Senator 
in the history of Maine. Once in Washington, he broadened h is 
perspectives to include such national concerns as public works, 
conservation, banking and currency, government operations and 
the problems of the aged. 
H ence it was no accident that led the Democratic Party to 
select him as its candidate for Vice-President in 1968., Americans 
in every state, in every walk of life, quickly perceived what the 
citizens of Maine and his colleagues in Washington had known 
foT years: t hat here was a man who embodied all the qua lities 
Americans expect of their public servants: honest y, compassion, 
intelligence and the courage to present the fresh viewpoints 
needed to keep our world free and productive. 
Therefore, Reverend President, in r ecognition of his contri-
butions to the commonwealth as a public servant; in appreciation 
of his proven qualities of leadership and his courage as a man; 
and in the a ssurance of his continued devotion to the cause of 
justice, peace and freedom - on beha lf of the faculties of John 
Carroll University, I recommend that the degr ee of Doctor of 
Laws be conferred honoris causa on Senator Edmund S. Muskie. 
THE GEORGE E. GRAUEL FACULTY FELLOWSHIPS 
Two faculty fellowships for research and writing are awarded each 
year in memory of the late Dr. George E. Grauel, member of the 
faculty and administration at John Carroll University, 1933-67. 
These fellowships are awarded 
For 1970-71 to: Dr. Mary K. Howard 
Assistant Professor of History 
D1·. Donald M. Poduska 
Associat e Professor of Classical Languages 

THE GRADUATES' PLEDGE OF LOYALTY 
AND SERVICE 
Administered by 
VERY REVEREND JOSEPH 0. SCHELL, S.J., S.T.L., M.A. 
President of the University 
During your years of study, this university has endeavored 
to inspire you with a Jove of truth in religion, in morality, and 
in science. 
The degrees that you have received today admit you into that 
select company of men and women of all centuries and of all 
countries who have enjoyed the privilege of academic training, 
and who bear before the world the duties and responsibilities 
which scholarship and culture entail. 
From the groves of Athens, from the medieval universities of 
Bologna, Paris , Salamanca, and Oxford, from our modern insti-
tutions of learning, your predecessors have gone forth, marked 
by culture, zealous for the spread of truth, trained for leadership. 
The faculty of John Carroll University a re met here to wel-
come you to the companionship of learned men and women. 
The John Carroll Alumni Association, moreover, extends to 
you today a warm and friendly welcome to its ranks. It is to be 
hoped that your active membership in that organization will keep 
you closely associated with the university in the years that lie 
ahead. 
,In the name of the university I charge you to be true to the 
principles you have learned, and in particular to that supreme 
principle under which you have been trained : 
ALL TO THE GREATER GLORY OF GOD 
In this hour it is right that you should declare youl· purpose 
in life and repeat after me this solemn pledge: 
I solemnly pledge myself: 
TO BE FAITHFUL TO MY ALMA MATER UNTIL DEATH 
TO SERVE GOD AND MY FELLOW MAN 
TO KEEP MY HONOR UNTARNISHED 
TO BE LOYAL TO MY COUNTRY AND TO MY FLAG 
TO HOLD THIS DEGREE AS A SACRED TRUST 
May the Lord direct you in all your works and further you by 
His help and grace that all your actions may begin, continue, and 
end in Him to the greater glory of His Holy Name. 
We pray Thee, 0 almighty and eternal God, who through 
Jesus Christ hast revealed Thy glory to all nations, to preserve 
the works of Thy mercy; that Thy church, being spread 
through the whole world, may continue, with unchanging 
faith, in the confession of Thy name. 
We pray Thee, 0 God of might, wisdom, and justice, 
through whom authority is rightly administered, laws are 
enacted, and judgment decreed, assist, with Thy Holy Spi-rit 
of counsel and fortitude, the President of these United States, 
that his administration may be conducted in righteousness, 
and be eminently useful to Thy people over whom he presides, 
by encouraging dtw 1·espect for virtue and 1·eligion; by a 
faithful execution of the laws in jttstice and me1·cy; and by 
1·estraining vice and immorality. Let the light of Thy 
divine wisdom direct the deliberations of the Congress, and 
shine forth in all the proceedings and laws framed for our 
rule and government; so that they may tend to the preservation 
of peace, the promotion of national happ·iness, the increase 
of industry, sobriety, and useful knowledge, and may 
perpetuctte to us the blessings of equ.al liberty. 
We pray for his Excellency, the Governor of this State, 
for the members of the Assembly, for all judges, magistrates, 
and other officers who are appointed to guard our political 
welfare; that they may be enabled, by Thy powerful 
protection, to discharge the duties of their respective 
stations with honesty and ability. 
We recommend likewise to Thy unbounded mercy all our 
brethren and fellow-citizens, throughout the United States, 
that they may be blessed in the knowledge, and sanctified 
in the obseT1Jance of Thy most holy law; that they may be 
prese1·ved in union and in that peace which the world 
cannot give; and, after enjoying the blessings of this life, 
be admitted to those which aTe eternal. 
Abridged from a prayer composed by Archbishop Carroll. A.D. 1800. 
for the United States of America. 
SIGNIFICANCE OF INSIGNIA 
Arts- White Medicine - Green 
Nur sing - Green-White 
Philosophy - Blu e 
Science - Gold-Yellow 
Commerce- Drab 
Dentistry- Lilac 
Education- Light Blue 
Laws- Purple Social Work- Pink 
Theology - Scar let 
• 
ABBREVIATIONS FOR DEGREES 
A.B.- Bachelor of Arts 
A.M. - Master -of Arts 
B.Litt.- Bachelor of Letters 
B.S.- Bachelor of Science 
B.S.Ed.- Bachelor of Science in Educat ion 
B.S. in B.A.- Bachelor of Science in Business Administration 
B.S. in S.S.- Bachelor of Science in Socia l Science 
D.D.- Doctor of Divinity 
D.D.S.- Doctor of Dental Surgery 
D.Phil.- Doctor of Philosophy 
D.Sc.- Doctor of Science (Honorary) 
Ed. D.- Doctor of Education 
J.D.- Juris Doctor 
Litt.D.- Doctor of Letters (Honor ary) 
LL.D.- Doctor of Laws (Honorary) 
M.B.A.- Master of Business Administr ation 
M.D.- Doctor of Medicine 
M.Ed. - Master of Education 
M.S.- Master of Science 
M.S.I.R.- Master of Social and I ndust r ial Relat ions 
Ph.B. - Bachelor of Philosophy 
Ph.D.- Doctor of Philosophy 
Ph.L.- Licentiate in Philosophy 
S. T .B.- Bachelor of Sacred Theology 
S.T.D.- Doctor of Sacred Theology 
S.T.L.- Licentiate in Sacred T heology 
• 
COMMENCEMENT COMMITTEE 
Robert S. More, LL.M., Chairman 
Eugene T. Kramer, B.S. James M. Lavin, M.A. 
Nicholas J. Bush , A .B . 
• 
MARSHALS 
James M. Lavin, M.A. F rancis J. McGur r , M.B.A., C.P.A. 
Robert S. More , J .D. 
(Organ courtesy of Lukas Music 
5135 Mayfield Rd., Cleveland 41,.124) 
The custom of wearing academic gowns, caps, and hoods 
dates back to about the twelfth century and probably had its 
inception in France, where the wearing of the cap and 
gown marked the formal admission of the licentiate to the 
body of masters. The cold buildings of medieval times in 
which the masters we1·e obliged to teach required capes and 
hoods which naturally were patterned after the prevailing 
dress of the times. Since a large number of the scholars were 
clerics, the robes resembled more the appearance of the 
monk's dress. The hoods were fashion ed after the monk's cowl 
and were attached to the gown so that they might be drawn 
over the head. Later, when the hood was displaced by the 
skull cap as a head covering, it was m ade separately from the 
gown. The skull cap evolved into a pointed cap which is 
evidenced today in the mortar board with its tassel. 
With such a development it is natural t hat there would be 
a great variety of styles and usages. In order to have uniformity, 
an Intercollegiate Code of Academic Costumes has been 
adopted by practically all the leading institutions of learning, 
with the result that today the gowns and hoods of this 
country are a badge of learning symbolic of the degree attained. 
This code calls for three types of gowns: the bachelor's, 
master's, and doctor's. The bachelor's gown is made w ith an 
open or closed front and has long pointed sleeves. The master's 
gown is an open-front garment with extremely long closed 
sleeves, the arms protruding through a slit at t he elbow. The 
ends of the sleeves are square and are fur ther characteri zed 
by an arc appearing near the bottom. The doctor's gown 
is also an open-front garment, but the sleeves are bell-shaped 
and the length of the arm. There are wide, black velvet 
panels or facings down the front with three velvet bars 
upon each sleeve. The velvet may be the co lor of 
the degree instead of black. 
While the types of gowns evolved are considered to be 
an improvement on other styles. it is in the hood that the 
American character is personified. Simple yet beautiful, each 
degree- bachelor's, master's, doctor's- is represented 
by a distinct shape or form. The bachelor's hood is the smallest 
of the three, the velvet edging is narrower, and less of the 
lining is exposed. The master' s hood ie the same length as 
the doctor's, the velvet edging is somewhat wider than 
that of the bachelor's, and more of the lining can be seen. 
The doctor's hood is easily recognizable by the width of 
the velvet edging, the wide panels at either side, 
and the full exposure of the lining. 
The lining of the hood indicates the colors of the 
institution conferring the degree, and the color of the 
velvet trimmings shows the k ind of degree. 
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